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Introdução: Transtorno alimentar é um termo usado para designar qualquer padrão 
de comportamentos alimentares que causam prejuízo à saúde de um indivíduo. objetivo: 
O objetivo do trabalho é através de uma revisão de literatura apresentar transtornos ali-
mentares que vão além de bulimia e anorexia e como afetam a cavidade bucal. Material 
e método: foram pesquisadas referencias entre os anos de 2011 – 2015 nas bases de dados 
Pubmed, Google Acadêmico e Bireme.  Resultados: das referencias selecionadas observou-
-se que os principais transtornos alimentares que interferem de alguma forma na cavidade 
bucal são: anorexia, bulimia, vigorexia, ruminação e alcoorexia. Promovendo as seguintes 
sequelas na cavidade bucal: destruição dos tecidos duros e moles por erosão, aumento 
do risco de cárie pelo pH ácido, trauma da mucosa e da faringe, enfraquecimento dos 
dentes, hipersensibilidade e alteração da oclusão devido ao ácido estomacal, má higiene 
oral, xerostomia, bruxismo, leucoplasia e câncer bucal de tecidos moles.  Conclusão: O 
tratamento dos transtornos alimentares é interdisciplinar e o cirurgião dentista pode ser 
o primeiro a diagnosticar. O profissional tem que estar apto ao reconhecimento de tal 
transtorno e deve orientar o paciente como melhorar a condição da cavidade oral enquanto 
apresentar o distúrbio.  
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